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ABSTRACT
Pada Industri pengolahan buah kelapa sawit selain menghasilkan minyak kelapa sawit
(CPO) juga menghasilkan limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit merupakan
buangan dari hasil pengolahan buah kelapa sawit yang sebagian besarnya hanya
digunakan sebagai pupuk dan sebagian kecilnya digunakan sebagai bahan bakar,
penggunaan limbah padat kelapa sawit yang belum maksimal mengakibatkan potensi
energi yang sudah ada terbuang secara percuma. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu
mengukur seberapa besar nilai kalor yang terkandung pada limbah padat kelapa sawit
untuk digunakan sebagai bahan bakar boiler pada pabrik kelapa sawit maupun industri
lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membakar limbah padat kelapa sawit
menggunakan alat bom kalorimeter PARR 1341EE dengan 8 rasio pencampuran, setiap
rasio dilakukan 3 kali pengujian untuk mendapatkan nilai kalor rata-rata. Hasil
penelitian didapatkan nilai kalor rata- rata untuk setiap rasio sebagai berikut: cangkang
100%= 23.529,47kj/kg, Serabut 100%= 20.588,26 kj/kg, tandan kosong
100%=18.382,39 kj/kg, Cangkang 20%, Serabut 80%= 21.568,67 kj/kg, Cangkang 0%,
Serabut 80%, Tandan 20%= 18.137,30 kj/kg Cangkang 0%, Serabut 60%, TKS 40%=
19.117,69 kj/kg, Cangkang 10%, Serabut 60%, TKS 30%= 19.607,89 kj/kg, Cangkang
0%, Serabut 50%, Tandan 50%= 17.892,20 kj/kg, Cangkang 10%, Serabut 30%, TKS
60%= 18.627 kj/kg, Cangkang 20%, Serabut 40%, Tandan 40%= 20.098,08 kj/kg, jadi
untuk nilai kalor tertinggi didapat pada pembakaran cangkang 100% dan nilai kalor
terendah didapat pada pembakaran tandan kosong100%.
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